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AUS_PXC1_CHN =  � � ak,CHN11− aAUS,CHN1 �k≠AUS,CHN PXk1 
 
 ここで、ak,CHN 1 は、中国の第１財輸入市場における k 国のシェアを示す。従って、
右辺括弧内は、中国市場におけるオーストラリア以外の参加者全体を 1 とした時のシ




























域（EUR）を除く 14カ国・地域については 2財×14相手国の 28系列を、EURは自地域




















































































































（２）上のそれぞれについて第 2項の輸入価格の変数変換が 4通り。 
（３）同様に第 3項が 4通り。 
（４）同様に第 2項に当期の値か 1期前の値を使うかで 2通り。 
（５）同様に第 3項に当期の値か 1期前の値を使うかで 2通り。 







（９）相手国が 14通り（EUR以外）もしくは 15通り（EUR）。 
 
 特定すべき定式化は財別・相手国別であるから、（１）～（７）で 4×4×4×2×2










 作業は以下の 15か国・地域（以下「国」）について行う。国リストで 06番と 08番
が抜けているのは、将来的にそれぞれカンボジア（KHM）とラオス（LAO）をリンク対
象国とするために空けてあるものである。「プログラム」内の変数はすべて章末資料１
























 (1) 所期の符号条件を満たすこと 
 (2) 定数項を除く回帰係数の t値がすべて 0.5を超えること 
 (3) Durbin-Watson 統計量（DW）が 1.0～3.0の間に入ること 
 (4) h 統計量が虚数とならないこと（自己ラグ項ありの場合） 
 (5) 被説明変数のラグ項を説明変数に入れる場合、その係数が 1未満であること 
 











個（1024 個中。台湾のユーロ圏からの輸入）、最小 1 個（日本のマレーシアからの輸
入など 4件）となっており、第 3財では同じく 263個（台湾のベトナムから）、2個（イ
ンドネシアのベトナムからなど 2件）となっている。 
















   from: 
   CHN KOR TWN USA 
植村[2]   106 153 215 204 
























   log(m1chn) = -4.566357 +0.804967 log(gdp) -0.348576 d(pm1lc(-1)/pgdp(-1)) 
    (3.67)     (3.45)             (1.96) 
 
  -0.246388 d(chnpx1(-1)/chnpc1(-1)) +0.862059 log(m1chn(-1)) 
            (1.34)                            (13.00) 
 
Sample : 1990 - 2009  (20) 
R2-adj : 0.9947 
DW : 1.7182 










































[4] Toida Mitsuru and J.Uemura [2005] “Trade Link Method,” in FTAs in East Asia –Trade Link Model 







連番 国名   国ラベル 国リスト 
1 オーストラリア  AUS  _01_AUS 
2 中国   CHN  _02_CHN 
3 香港   HKG  _03_HKG 
4 インドネシア  IDN  _04_IDN 
5 日本   JPN  _05_JPN 
6 韓国   KOR  _07_KOR 
7 マレーシア  MYS  _09_MYS 
8 ニュージーランド NZL  _10_NZL 
9 フィリピン  PHL  _11_PHL 
10 シンガポール  SGP  _12_SGP 
11 タイ   THA  _13_THA 
12 台湾   TWN  _14_TWN 
13 米国   USA  _15_USA 
14 ベトナム  VNM  _16_VNM 











 AUS CHN HKG IDN JPN KOR MYS NZL 
AUS ---  77  59  40  71  56   1  26 
CHN  70 ---  42 103 106 113  54 135 
HKG  82  10 --- 161  49  54  58  80 
IDN 100  22  23 ---  60  69  48  80 
JPN   2  44  69   9 ---  12   1 (N/A) 
KOR  13 223   5   6  66 ---  14  11 
MYS  64  15  59   6 113 (N/A) ---  52 
NZL  63 114  29  22  22  10  32 --- 
PHL  75  19  21  27 161  92   5  74 
SGP  65  10  23   1 109  93 (N/A)  98 
THA  91 (N/A)  14  70  72  10  53  31 
TWN  79 141  11  28  56 144  41 (N/A) 
USA  16  30  34   2  65   5   2  23 
VNM  69  18  30 (N/A)   4   2 (N/A)  33 
EUR (N/A)  31  14  48  16  40 (N/A)  41 
         
  from:       
  PHL SGP THA TWN USA VNM EUR 
 AUS  14 112  29 (N/A)  46 185  68 
 CHN  25  34  40   5 105 150  98 
 HKG  64  55 105  12  26  62  52 
 IDN  64  88  61  39   3  18  99 
 JPN (N/A)  39  16  60  26  80  72 
 KOR  60  41  24  33  18  13 154 
 MYS  20  43  30  43  93  27 121 
 NZL  54 118  19   9   8  20 196 
 PHL ---  32  93  29  21  11 108 
 SGP  39 ---  37   1   7  68 140 
 THA  35  66 ---  34  42 111  46 
 TWN 128   3 116 --- 197  25 228 
 USA (N/A)   2   3   3 ---  15  18 
 VNM  16 (N/A)  20  42 162 --- 224 









 AUS CHN HKG IDN JPN KOR MYS NZL 
AUS ---  53 121 103  27  36  54  30 
CHN  21 --- (N/A)  18  12  48  75  76 
HKG  67  31 ---  31 156  52  80  17 
IDN 118  20  32 ---  97  33  62 200 
JPN  38  77  42  23 --- 128 155  72 
KOR 110  12  44  63  77 ---  15  32 
MYS  83  19 106  61  20  59 --- 141 
NZL  41  48   4  50  79 113  55 --- 
PHL 113  53  82  27  30  53 (N/A)  47 
SGP 101   8  55  64  18  11  36  17 
THA 112   6  66 102 109  57  29  88 
TWN  82 105  71  90  37 142  69  53 
USA  28  51  25  22   6  18  42  11 
VNM  35  95 102  16 (N/A)  10  40  28 
EUR  17  71 (N/A)  28  16 (N/A) 112  59 
         
  from:       
  PHL SGP THA TWN USA VNM EUR 
 AUS (N/A)  52  69 140 210  42 108 
 CHN   3  75  40  62 143  64  52 
 HKG 105  82  85 164   8  50  76 
 IDN 128  66  65  67  34   2 141 
 JPN  47  61   8  36  79  92  60 
 KOR   8  29  30  17  93  10 (N/A) 
 MYS (N/A)  82   3  41 123  19  70 
 NZL 126  80  65 183  38  25  52 
 PHL ---  58  58  29  27  33 126 
 SGP  25 --- (N/A)  48  85  16 104 
 THA  58  27 ---  97  22 (N/A) 102 
 TWN  57 124  87 --- 130 263  99 
 USA  60 (N/A)  60  95 --- (N/A)  82 
 VNM  31  34 103  30 (N/A) ---  78 









 AUS CHN HKG IDN JPN KOR MYS NZL 
AUS --- 1.34 1.59 1.62 1.63 0.87 0.53 0.68 
CHN 1.56 --- 1.74 2.98 2.71 2.05 2.48 1.49 
HKG 1.78 1.68 --- 2.68 1.39 2.57 1.63 2.53 
IDN 2.70 1.06 0.79 --- 1.13 1.50 1.03 1.28 
JPN 0.88 1.21 0.99 0.79 --- 1.07 0.58 (N/A) 
KOR 1.75 2.29 0.57 0.62 1.39 --- 0.84 0.91 
MYS 1.73 0.84 1.46 0.58 1.74 (N/A) --- 0.96 
NZL 3.09 2.33 1.65 1.24 1.37 0.96 2.03 --- 
PHL 1.72 1.04 2.35 1.61 2.68 2.90 0.65 1.92 
SGP 2.15 1.50 0.72 0.55 2.41 1.79 (N/A) 2.32 
THA 3.16 (N/A) 1.73 1.25 1.59 1.09 1.76 0.69 
TWN 0.97 1.79 0.64 1.06 1.08 1.32 1.21 (N/A) 
USA 0.72 1.02 1.58 0.52 1.93 0.60 0.70 1.10 
VNM 1.52 0.88 1.68 (N/A) 0.76 0.52 (N/A) 2.79 
EUR (N/A) 2.44 1.22 3.02 0.65 1.07 (N/A) 1.65 
         
  from:       
  PHL SGP THA TWN USA VNM EUR 
 AUS 0.80 2.56 1.83 (N/A) 1.92 4.49 1.94 
 CHN 0.74 1.25 2.15 0.70 2.60 2.55 1.74 
 HKG 3.09 1.31 2.35 1.16 2.71 2.84 2.01 
 IDN 1.08 1.44 1.36 2.04 0.52 1.78 1.83 
 JPN (N/A) 2.18 1.64 1.69 1.20 2.01 2.08 
 KOR 1.29 2.00 1.09 1.22 0.85 0.63 3.90 
 MYS 1.08 1.06 1.11 2.35 1.48 1.50 2.16 
 NZL 1.07 1.79 2.73 1.80 0.63 1.81 1.76 
 PHL --- 3.18 1.79 0.99 1.72 1.12 2.52 
 SGP 1.01 --- 1.26 0.53 2.27 2.22 2.46 
 THA 1.26 2.67 --- 2.02 1.01 1.69 1.15 
 TWN 1.49 0.54 1.14 --- 2.02 1.21 2.88 
 USA (N/A) 0.61 0.51 0.56 --- 1.42 1.48 
 VNM 0.87 (N/A) 1.01 4.23 3.79 --- 3.23 









 AUS CHN HKG IDN JPN KOR MYS NZL 
AUS --- 1.48 1.77 1.45 0.90 1.35 1.72 1.29 
CHN 1.22 --- (N/A) 0.84 0.95 1.34 2.20 1.36 
HKG 2.23 1.40 --- 1.35 2.61 1.32 1.93 1.22 
IDN 2.16 1.44 1.59 --- 1.37 0.99 1.47 2.49 
JPN 2.08 2.61 1.46 1.07 --- 2.05 1.59 1.78 
KOR 2.81 1.33 1.24 1.80 1.59 --- 1.01 2.17 
MYS 1.27 1.40 2.50 1.25 1.13 2.06 --- 1.86 
NZL 0.95 1.69 0.75 2.05 2.17 2.09 1.21 --- 
PHL 1.55 1.96 4.88 2.21 1.03 3.71 (N/A) 1.49 
SGP 1.64 1.15 5.03 1.32 1.11 1.36 1.10 1.02 
THA 2.97 0.69 1.44 1.66 2.19 1.37 1.20 1.94 
TWN 1.81 1.38 2.74 1.48 1.73 2.95 1.15 1.43 
USA 1.17 1.34 1.72 0.92 0.93 1.08 0.84 0.73 
VNM 1.16 5.60 3.35 0.98 (N/A) 0.71 3.01 1.00 
EUR 0.63 1.75 (N/A) 2.44 0.94 (N/A) 1.38 1.52 
         
  from:       
  PHL SGP THA TWN USA VNM EUR 
 AUS (N/A) 1.10 0.93 2.91 2.15 1.75 1.38 
 CHN 0.62 3.21 2.11 1.62 1.68 2.24 1.53 
 HKG 4.59 1.91 3.04 4.31 1.08 2.26 2.64 
 IDN 2.97 2.30 1.57 3.13 0.98 0.71 2.13 
 JPN 1.84 1.42 0.81 3.56 1.51 3.26 1.59 
 KOR 1.64 1.11 1.35 2.54 1.80 1.58 (N/A) 
 MYS (N/A) 1.87 0.85 1.96 2.34 2.50 1.47 
 NZL 2.00 3.02 1.38 4.65 1.31 0.95 1.04 
 PHL --- 1.20 1.38 1.54 1.44 1.30 1.48 
 SGP 1.09 --- (N/A) 1.83 1.80 1.12 2.81 
 THA 1.54 1.10 --- 1.93 1.39 (N/A) 3.39 
 TWN 1.02 1.72 1.18 --- 1.50 3.85 1.20 
 USA 2.52 (N/A) 1.63 1.97 --- (N/A) 1.81 
 VNM 1.40 1.88 2.13 2.40 (N/A) --- 1.55 
 EUR 1.04 (N/A) 1.45 1.90 1.01 0.94 2.65 
 （出所）筆者作成 
 
